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Compurgación canónica: Prueba procesal basada en la
información de doce o más testigos idóneos que declaren
con juramento creer que dice verdad el reo acusado,
cuando niega haber incurrido en la herejía o crimen de lo




esposa de Pere 
Coscolla, se 
sometió a la 
prueba de la 
compurgación 
canónica el 31 de 





personas de buena 
fama y nombre, de 
la ciudad de 
Valencia.
Procedimiento: En presencia de sus compurgadores, 
Leonor negó cada uno de los cargos imputados por el 
fiscal de la Inquisición, bajo juramento de decir 
verdad. Luego fue llevada nuevamente a la cárcel. 
Posteriormente cada compurgador juró decir verdad 
por Dios sobre la cruz. Cada declaración fue recibida 
por separado por los inquisidores. A cada compurgador 
se le preguntó de cuánto tiempo conocía a Leonor, si 
era su pariente o afín, y finalmente, si “creu que la dita 
Leonor coscollana jura veritat o no jura veritat”.
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